














































































































































































































































































































1924 → 2016』（キネマ旬報社　2017 年）
778.2/Ki43　ISBN978-4-87376-847-2
様々な映画を紹介する雑誌
「キネマ旬報」が、大正 10 年
から続く国内外の映画はも
ちろん、娯楽・芸術的に優
れた映画も紹介しています。
ウォーレン・バックランド著　前田茂・要真理子訳
『フィルムスタディーズ入門』
（晃洋書房　2007 年）
788/B82　ISBN978-4-7710-1858-7
　映画をいかに美しく見せるか、
演出やセットデザイン、編集
などとても細かく書いてあり
ます。ジャンルによって技法
の違いも詳しく書かれています。
村山匡一郎編『映画史を学ぶクリティカル・
ワーズ』（フィルムアート社　2013 年）
778.2/E37　ISBN978-4-8459-1307-7
　映画の歴史に関わる重要な
人物や出来事などを幅広く取り
上げた映画事典です。映画を
もっと深く、もっと面白く観る
・学ぶための本です。
杉田俊介著『宮崎駿論　神々と子どもたちの
物語』（NHK出版　2014 年）
778.77/Mi88　ISBN978-4-14-091215-7
　宮崎駿監督が描き続けた
ものは何なのかなど、物語に
埋め込まれた想いの詳細を
たどり、浮き彫りにする渾身の
作家論です。
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